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• 東北大学附属図書館報『木這子』(きぼこ) 2008；Vol. 32, No.4  
 「人の輪こそ図書館機能の３つのＬ」 
• 東北大学機関リポジトリ（TOUR）に関与。44ファイルあり 

























































「オンラインジャーナルOn-line  journal」 
 =「電子ジャーナルE-journal」=「EJ」 
「巻 (Volume, Vol.)・号 (Number, No., Issue)」 
「アブストラクト (Abstract)」 
「フルテキスト (Full-text)」 
「ピアレビュー Peer review 」 



















（例） Yanagisawa T & Taira N: Effect of 2-nicotinamidethyl 
nitrate (SG-75) on the membrane potential of left atrial 
muscle fibres of the dog: Increase in potassium 
conductance. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 
1980; 312:69-76.  
＊ SG-75: nicorandil (Nitrate-KCO hybrid) 狭心症治療薬 
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   資料貸出、コピー等 
– 来館しなくても利用可：貸出「延長」、 
    ドキュメントデリバリー申込、オンラインジャーナル、 
    データベース等        
＊「MyLibrary」を使おう 
スティーブ・ジョブズ（Steven Paul Jobs 
1955年2月24日 - 2011年10月5日） 













–オータコイド autacoid 系 
–免疫immune系  
• 細胞内情報伝達系 
  参考：東北大ゆかりコレクション、 































































進化 evolution の観点（生命の歴史） 
Nothing in biology makes sense 





























第 1週 授業報告 
 
１．出席者数 24名 
（文学部：12名  法学部：1名  経済学部：2名  理学部：2名  医学部： 2名        
工学部：4名   農学部：1名）  
 
２．授業の感想等 
＜感想＞ 
■文学部 
・柳澤先生のお話がちょうど 1 時間だったことにとても感動しました。話したいこと全て話して時間ど
おり、という印象を受けて（実際どうだったかは分かりませんが）、すごいと思いました。スティーブ・
ジョブズのお話自体はおもしろかったのですが、そこから「生体内情報伝達」に話をつなげたのはち
ょっと無理矢理だなあと思いました。生物をとっていなかったので、少し難しかったですが、がん細
胞がどうして悪いのか、どういう細胞なのかということが分かったのでおもしろかったです。全体的
に、もっと意識を高く持て、というメッセージが伝わってくる感じがして、とても刺激になりました。
英語がんばろうと思いました。「決意を新たにする」というのは使い古されたありきたりな表現ではあ
るけれど、いい言葉だと思いました。「決意を新たにし」て、いろいろがんばろうと思えました。また、
普段はあまり意識しないけど、先生が学生だったころと比べて今の学生はとてもめぐまれた環境にあ
るということも分かりました。与えられているものを最大限活用したいし、すべきだと思いました。
レポート作成の現状について、他の学生の話をきけておもしろかったです。 
・アンケートを書くことによって、自分がレポートについて何を不安に思っているのか、などを確認す
ることができてよかったです。今まではただ書けない！わからない！と言っているだけだったので。
大学図書館では、今まで雑誌をきちんと読んだことがなかったので、この授業で大学図書館を有効に
使えるようになりたいです。 
・学術論文が世に出るにはとても長い年月が必要であることに驚きました。客観性の大切さが改めて分
かりました。 
・レポート作成で難しいと思っている点で、日本語の使い方と答えましたが、それは主語・述語の関係
ではなく、自分の考えを最も適切に伝えられるためのことば選びという点で難しいと考えています。 
・レポートを正当な文献を使って相手に分かるように作成する難しさや必要性がわかった。 
・どうすれば「よいレポート」を書けるのかが全くわからなかったが、形式が重要であることや、参考
文献の書き方が少しわかった。これから、この講義を通して、学術的な文章が書けるようになりたい。
特に、どうすれば自分に合った、かつ分野が調べたい点とあっている参考書や文献を探せるか、枚数
内でどこまで詳しくすればよいかについて知っていきたいと思う。（ママ） 
・柳澤先生のお話が大変面白かったです。細胞のお話とレポート、論文のお話が関連しているのが特に
面白かったです。より内容の濃いレポートを書く為に、また図書館を使いこなして図書館マスターに
なるためにも頑張りたいです。 
・今までの自分を振り返りつつ、レポートについていろいろ考えることができた。自分の意見を書こう
とすると客観的になれずに説得力を欠いてしまうことがあったり、そもそも長い文章を書くことに抵
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抗があったりするので、これからの講義でレポートをもっと学術的に書けるようになりたいと思う。 
・高校時代から自分の意見に根拠と説得力をもたせて説明することが苦手だと思っていた。この講義を
通して他者に意見を伝え納得させる力が身につくように努力していきたいと思う。普段は文学ばかり
読んで学術的な本は教科書ぐらいしか読んでいないので、少しそういう論文などにも慣れていきたい。 
・自分のレポート作成の現状を客観的に把握することができて有意義だった。 
・他の学生がどのようにレポートを作成し腐心しているのかを聞ける良い機会となった。この授業を通
してレポートの質を高められるようにしたい。 
・今日の講義を通して、きちんとした論文を書くには中途半端な技術ではいけないことが分かった。自
分たちも卒論を書かなければいけないので、今のうちに論文作成の厳しさを少し知る事ができてよか
った。この講義でしっかりとしたレポートの書き方を身につけたい。 
■法学部 
・柳澤教授のお話が熱くてとてもためになりました。スティーブ・ジョブズの動画も見てみようと思い
ます。 
■経済学部 
・自分は今までレポート課題を出されたことがないのですが、今後レポートを課された時にどのように
書いたらよいかなどが全く分からないので、この授業を通じて、レポートの書き方を１から学んでい
きたいと思いました。 
・大学には沢山の図書、雑誌、電子書籍があるのでこの豊かな環境を有効に活用していきたいと思った。 
■理学部 
・学術的なレポートを書くためにはどのようなことに気をつけなければならないか、またグループディ
スカッションを通して自分のレポートを向上させるにはどうしたらよいかを理解していけたらと思い
ました。 
・大学でのグループディスカッションを始めて経験でき、貴重なものとなった。自分でも見栄えの良い
レポートを眺めてみたいです。 
 （できればレポートを作って目の前で直接指導を受けさせていただきたいです） 
■医学部 
・今日はグループディスカッションを通して、他の人もレポート作成に関して同じようなことを思って
いるのだと知りました。レポートとは何なのかをもっと知りたいです。 
・レポートを書くときに、自分と同じような悩みを抱えている人がいることを実感した。今日初めてこ
の授業を受けて、自分のレポート力がアップしていきそうな気がした。 
■工学部 
・来週から、がんばっていこうと思います。 
・今回の講義は論文がどれだけ重要であるかということと、ディスカッションでの自分のレポートのも
ろさがよくわかる内容であった。これから講義をうけていくことで、自分のレポート力がどれだけ上
がるかが楽しみだし、ぐーんと上がるように努力をしたいと思う。 
・テーマがあらかじめ設定されたレポートばかり書いていたので、自由テーマ型のものがかけるか不安。 
・今までは数回しか図書館を利用したことがなかったが、この機会に情報の探し方を学び今後のレポー
ト作成等に生かしたいと思った。 
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■農学部 
・「レポートの書き方」を知りたくて受講しました。柳澤教授のお話は、非常に面白かったです。頑張ろ
うと思えましたし、何か元気が出ました。お話からは、まだまだ自分の考えが足りないことを実感し
たので、今後の授業をしっかり考えてうけていきたいと思いました。 
 
 
３．サポートデスクの希望時間 
・放課後 
・4限目終わった後 
・14：00～ 
・授業の合間に利用したい 
・木曜の放課後、土曜の午後、日曜終日（月：2限、火：2限、水：1限、木：1，2，4限金：2，3限 は
利用可） 
・いつでもいい。午後の方がよい。 
・放課後 
・特になし（2件） 
・金曜の 2～4コマ 
・5限終了後もやっていると助かる 
・お昼時間など 
・18：00～22：00のどこか 
・平日は午後、休日はいつでも 
・16：30～20：00のあたり 平日の月、水、木 
・月曜：5限、木曜：3～4限、火・金：3限 の時間がよい 
・金曜の午前中と土・日どっちか 
・月曜午後、金曜午後、土日 
・4限終了後～（自分が行けるのはだいたい木、金、土あたり） 
・特に時間帯の希望はないが、複数日設けていただけると嬉しい 
・夕方（15：00～18：00くらい） 
 
